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Kamar mandi adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat mandi untuk 
membersihkan tubuhnya. Karena fungsinya itulah, kamar mandi umumnya 
dibuat tertutup untuk menjaga privasi. Tapi kini, seiring dengan perkembangan 
desain dan tren dekorasi, bentuk kamar mandi pun berubah. Hingga akhirnya, 
muncul kamar mandi dengan konsep terbuka. 
Kamar mandi berkonsep terbuka sejatinya tidak benar-benar tembus pandang 
secara keseluruhan. Biasanya, hanya bagian atapnya saja yang tidak ditutup. 
Atau, salah satu dindingnya dilapisi dengan kaca. Letak atau dinding-dinding 
pembatas pun dibuat tinggi sehingga privasi di dalam kamar mandi tetap 
terjaga. 
Sebagai contoh, berikut ada beberapa kamar mandi berkonsep terbuka yang bisa 
jadi referensi bagi Anda. 
1. Pergola dengan shower 
 
Kamar mandi ini terbilang luas, atau dibuat luas karena menghubungkan area 
dalam dan luar bangunan. Wastafel, cermin, serta berbagai perlengkapan kamar 
mandi ditempatkan di area dalam, sementara shower dan pancuran berada di 
area luar yang tidak memiliki atap. Pepohonan yang ada di area tersebut 
membuat kamar mandi terkesan sejuk, luas, dan sangat alami. 
2. Kamar mandi dengan pemandangan kota 
 
Desain kamar mandi ini cocok untuk rumah yang berlokasi di dataran tinggi di 
luar perkotaan. Sehingga, meski salah satu dindingnya tembus pandang karena 
menggunakan material kaca, privasi tetap terjaga karena tidak ada orang dari 
luar yang bisa melihat ke dalam kamar mandi. Sementara dari dalam kamar 
mandi, pemandangan perkotaan akan terlihat jelas. Konsep ini akan menambah 
kenyamanan saat relaksasi di bathtub kamar mandi. 
Kamar mandi berkonsep terbuka dapat memberi kenyamanan ekstra pada 
penggunanya. Sebab, konsep itu akan membuat kamar mandi terlihat lebih 
indah dan luas. Desain yang cerdas juga membuat kamar mandi berkonsep 
terbuka tetap mampu menjaga privasi penggunanya. Di sisi lain, desain ini 
mampu menambah estetika rumah secara keseluruhan. 
Melanjutkan artikel sebelumnya, berikut adalah beberapa contoh desain kamar 
mandi berkonsep terbuka. Semoga bisa jadi inspirasi, khususnya bagi Anda 
yang memang ingin membuat kamar mandi tersebut di rumah. 
3. Setengah terbuka 
 
Konsep ini hampir mirip dengan kamar mandi yang dibahas pada artikel 
sebelumnya. Hanya saja, bagian kamar mandi yang di dalam benar-bernar 
tertutup, dan bagian yang diluar terbuka tanpa atap sedikitpun. Privasi kamar 
mandi ini terjahga dengan adanya dinding tinggi di samping bathtub yang 
berada di bagian luar. Sementara keindahannya terpancar dari berbagai elemen 
batu yang ada pada berbagai perabot kamar mandi, termasuk bathtub-nya. 
4. Terbuka dan tertutup 
 
Kamar mandi ini terbuka, tapi juga tertutup dalam waktu yang bersamaan. 
Dibilang demikian karena kamar mandi ini memiliki dinding kaca yang dapat 
ditutup tirai jika diperlukan. Area kamar mandi yang terbuka juga 
hanya bathtub-nya saja. Sedangkan untuk area shower, tetap tertutup dengan 
perpaduan dinding kaca dan keramik yang melingkupinya. 
Untuk area kloset di belakang ruang shower, benar-benar tertutup secara 
keseluruhan. Nuansa alami yang diwakilkan dengan beberapa tanaman, serta 
penggunaan elemen tembaga pada beberapa perabot kamar mandi, sukses 
mempercantik tampilan ruang membersihkan badan tersebut. 
 
